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Els poders sobirans no són estables sinó que estan en permanent 
tensió, requereixen pressio, negociació i pacte.  A la renió 
científica (XVII Curs d’estiu Comptat d’Urgell) un grup 
d’especialistes en història medieval varen analitzar aquests 
aspectes en èpoques i des de perspectives diferents. Al pròleg es 
destaca la importància del dret romà a partir del s. XII, per avalar 
els drets col·lectius municipals, o del llinatge a l’etapa feudal com a mitjà de 
consolidació del poder monàrquic per part de la noblesa. I es comenten aspectes com el 
dinàstic per consolidar la continuitat del poder regi, la seva representatitvitat i deures, 
els estaments com a eines per consolidar-lo. La historiografía ha tornat a estudiar el 
poder polític des d’un punt de vista del poder com a exercici de diàleg entre els diversos 
membres de la societat i la seva respectiva posició. Flocel Sabaté destaca que a 
Balaguer es varen revisar aspectes com la recerca de la legitimitat en els canvis dinàstics 
medievals, tant en la societat islàmica (Gabriel MARTÍNEZ-GROS) com en la cristiana 
(José Manuel NIETO SORIA), amb totes les implicacions amb l’església que buscava 
legitimitzar-se  enmig del cisma (Hélène MILLET), resseguir els procesos viscuts en els 
primers regnes germànics (Burno DUMEZIL), en el imperi bizantí (Moschos 
MORFAKIDIS), prossegir les problemàtiques de l’Imperi Germànic (Glauro Maria 
CANTARELLA, Malte PRIETZEL) i observar com es desenvoluparen i resolgueren a 
la baixa edat mitjana a França (Gilles LECUPPRE), Anglaterra (Michael HICKS) i els 
regnes escandinaus (Kurt VILLADS JENSEN). També es tracta la legitimitat a Italia 
per mitjà de les comunes i prínceps (Gian Maria VARANINI, Marco GENTILI), a la 
Península Ibèrica, la inviabilitat d’un regne insuficientment legitimat com era el de 
Mallorca (Antoni RIERA), els efectes d’un canvi dinàstic per al perdedor del 
compromís de Casp (Prim BERTRAN) i la recepció a Castella dels Trastàmara 
(Covadonga VALDALISO). La successió dinástica seguint procediments diferents es 
revisada per Miguel Ángel LADERO, Fermín MIRANDA, Luis Miguel DUARTE, 
Carlos ESTEPA, i Flocel SABATÉ. I s’esmenta la participació a quatre debats de José 
Ramon DÍAZ DE DURANA, Carlos LALIENA, Ferran GARCÍA-OLIVER i Pau 
CATEURA per presidir-los. 
 Pel que fa al treball de Gabriel MARTÍNEZ-GROS, se centra a Al-Andalus i en 
la manera com els omeyes varen apropiar-se el territori, tractant de convencer al món 
àrab de la legitimitat del seu poder. Tot i que va ser un poder basat en la conquesta,  que 
es va imposar i va crear una cultura refinada fins el s. XV, quan tingué lloc  la conquesta 
del Regne de Granada pels cristians. Aporta una reflexió sobre el món musulmà i la 
situació històrica a la Península.  
 Altres ponències que tracten sobre la Península són la de Covadonga 
VALPARAISO i la de  Prim BERTRAN. VALPARAISO observa els anys 1366 a 1388  
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de la dinastía Trastàmara i  analitza  la  seva  legitimació. Els  seus  opositors  varen  
crear  un clima d’enfrontament polític i els Trastamara varen haver de construir un 
discurs estructurat en funció dels seus oponents. Destaca el text de les Corts de Segovia 
de 1386 convocat per Juan I, en el qual a més d’esmentar la legitimació divina del rei, 
justifica els vincles d’unió entre el poble de castella i el seu monarca. 
 Cal fer constar el treball de Prim BERTRAN sobre el comptat d’Urgell i el 
compromís de Casp, sobre la successió de Martí I l’humà, sent el perdedor Jaume II 
d’Urgell. Exposa amb nombrosos detalls els fets, la disgregació del comptat i la seva 
venda per part dels Trastàmara, destacant la del Monestir de Poblet, entre moltes. Entre 
1413 i 1418 va quedar liquidat el comptat, substituïnt-se el títol de compte d’Urgell pel 
de senyor de Balaguer, com a consequència del compromís de Casp (1412). 
 El darrer estudi es una mostra de com el rei Martí I al morir no va deixar 
successió i varen ser els estaments els encarregats d’escollir el nou monarca, una 
manera de determinar el futur pròpia de molts regnes d’Europa, que s’exposa al volum. 
El successor proclamat a Casp va ser el que mostrà una millor estratègia. 
 S’exposen diverses situacions i models de govern al llibre, i s’aporta una visió 
global, que permet comparar diferents territoris i marcs cronològics. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Los poderes soberanos no son estables sino que se encuentran en permanente tensión, 
requieren presión, negociación y pacto. En la reunión científica (XVII Curso de verano 
Comptat d’Urgell) un grupo de especialistas en historia medieval analizaron estos 
aspectos en épocas y desde perspectivas diferentes. En el prólogo se destaca la 
importancia del derecho romano a partir del s. XII, para avalar los derechos colectivos 
municipales, o el linaje en la etapa feudal como medio de consolidación del poder 
monárquico por parte de la nobleza. Y se comentan aspectos como el dinástico para 
consolidar la continuidad del poder regio, su representatividad y deberes, los estamentos 
como herramientas para consolidarlo. La historiografía ha vuelto a estudiar el poder 
político desde el punto de vista del poder como ejercicio de diálogo entre los diversos 
miembros de la sociedad y su respectiva posición. Flocel Sabaté destaca que en 
Balaguer se revisaron aspectos como la investigación de la legitimidad en los cambios 
dinásticos medievales, tanto en la sociedad islámica (Gabriel MARTÍNEZ-GROS) 
como en la cristiana (José Manuel NIETO SORIA), con todas las implicaciones con la 
iglesia que buscaba legitimizarse durante momento del cisma (Hélène MILLET), 
reseguir los procesos vividos en los primeros reinos germánicos (Burno DUMEZIL), en 
el  imperio  bizantino  (Moschos  MORFAKIDIS),  proseguir  las  problemáticas  del  
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Imperio Germánico (Glauro Maria CANTARELLA, Malte PRIETZEL) y observar 
como se desarrollaron y resolvieron en la baja edad media en Francia (Gilles 
LECUPPRE), Inglaterra (Michael HICKS) y los reinos escandinavos (Kurt VILLADS 
JENSEN). També se trata sobre la legitimidad en Italia a través de las comunas y los 
príncipes (Gian Maria VARANINI, Marco GENTILI), en la Península Ibérica, la 
inviabilidad de un reino insuficientemente legitimado como era el de Mallorca (Antoni 
RIERA), los efectos de un cambio dinástico para el perdedor del compromiso de Caspe 
(Prim BERTRAN) y la recepción en Castilla de los Trastámara (Covadonga 
VALDALISO). La sucesión dinástica siguiendo procedimientos diferentes es revisada 
por Miguel Ángel LADERO, Fermín MIRANDA, Luis Miguel DUARTE, Carlos 
ESTEPA, y Flocel SABATÉ. Y se menciona la participación en cuatro debates de José 
Ramon DÍAZ DE DURANA, Carlos LALIENA, Ferran GARCÍA-OLIVER i Pau 
CATEURA, quienes los presidieron. 
 En cuanto al trabajo de Gabriel MARTÍNEZ-GROS, se centra en Al-Andalus y 
en la manera como los omeyas se apropiaron del territorio, tratando de convencer al 
mundo árabe de la legitimidad de su poder. A pesar de que fue un poder basado en la 
conquista, que se impuso y creó una cultura refinada hasta el s. XV, cuando tuvo lugar 
la conquista del Reino de Granada por los cristianos. Aporta una reflexión sobre el 
mundo musulmán y la situación histórica en la Península. 
Otras ponencias que tratan sobre la Península Ibérica son la de Covadonga 
VALPARAISO y la de Prim BERTRAN. VALPARAISO observa los años 1366 a 1388 
de la dinastía Trastámara y analiza su legitimación. Sus opositores crearon un clima de 
enfrentamiento político y los Trastámara tuvieron que construir un discurso estructurado 
en función de sus oponentes. Destaca el texto de las Cortes de Segovia de 1386 
convocado por Juan I, en el cual además de mencionar la legitimación divina del rey, se 
justifican los vínculos de unión entre el pueblo castellano y su monarca. 
 Es preciso hacer constar el trabajo de Prim BERTRAN sobre el condado de 
Urgell y el compromiso de Caspe, sobre la sucesión de Martí I el humano, siento el 
perdedor Jaume II de Urgell. Expone con numerosos detalles los hechos, la 
disgregación del condado y su venta por parte de los Trastámara, destacando la del 
Monasterio de Poblet, entre muchas otras. Entre 1413 y 1418 quedó liquidado el 
condado, substituyéndose el título de conde de Urgell por el de señor de Balaguer, como 
consecuencia del compromiso de Caspe (1412). 
 El último estudio es una muestra de cómo el rey Martí I al morir no dejó 
sucesión y fueron los estamentos los encargados de escoger al nuevo monarca, una 
manera de determinar el futuro propia de muchos reinos de Europa, que se expone en el 
volumen. El sucesor proclamado en Caspe fue el que mostró una mejor estrategia. 
 En el libro se exponen diversas situaciones y modelos de gobierno, aporta una 
visión global que permite comparar diferentes territorios y marcos cronológicos. 
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